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研究成果の概要（英文）： While examining selected intercultural performances of 
Shakespeare’s plays in Japan and abroad, I actively took part in international 
Shakespeare conferences and explored the intercultural performances of Shakespeare's 
plays that would contribute to promoting intercultural understanding. I was able to find 
suitable performances and make effective suggestions for the intercultural performance 
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究者である Li Lan Yong 博士が海外から参加
を申し込まれたし、日本シェイクスピア学会
がゲスト・スピーカーとして招聘したイギリ
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